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Uvod
Malo koji znanstvenik, kako u Hrvatskoj tako i u svijetu, nije kori-
stio Web of Science (WoS), poznati servis koji objedinjuje Thom-
sonove citatne baze podataka: Science Citation Index Expanded,
Social Science Citation Index i Arts and Humanities Citation In-
dex. Godinama je WoS bio jedini izvor koji je osiguravao podata-
ke o citiranosti radova, a tako i o mjerljivom utjecaju koji je
odreðeni autor uèinio unutar nekog znanstvenog podruèja.
Thomsonovi kriteriji za ukljuèivanje èasopisa u svoje citatne baze
kaoiubazupodatakaCurrentContents(CC)oduvijeksubilistrogi
za hrvatske znanstvene èasopise, pa je tako 2005. godine u CC
ukljuèeno svega 7 hrvatskih èasopisa (od njih 7500), a u WoS njih
14 (od njih 8500). Svi oni koji godinama koriste WoS svjesni su ko-
liko je Thomson malo ulagao u razvoj samih baza podataka, kao i
u suèelja za pretraÞivanje koja se nisu mijenjala godinama ne
pruÞajuæi korisnicima osnovne moguænosti kvalitetnog pretraÞi-
vanja. Tek je pojavom drugih citatnih baza podataka Thomson
odluèio donekle unaprijediti svoje usluge, a posebice se tlo uzdr-
malo pojavom Scopusa.
Scopus je donio toliko novina u svijet baza podataka, da se s pra-
vom moÞe reæi da je preteèa nove generacije baza podataka. Kao
prvo, Scopus je ukljuèio znatno više èasopisa, njih 15 000 iz po-
druèja prirodnih, tehnièkih, medicinskih i društvenih znanosti
ukljuèujuæi i petstotinjak èasopisa sa slobodnim pristupom, se-
damstotinjak zbornika skupova, šestotinjak publikacija tvrtki i 125
knjiga, meðu kojima su i, osim ostalih, kemièarima vrlo vaÞne seri-
je knjiga Methods in Enzymology i Advances in Physical Organic
Chemistry. Od tih 15 000 znanstvenih èasopisa èak je 55 hrvat-
skih. Scopusova tablica za ogranièavanje rezultata pretraÞivanja
daje nevjerojatno jednostavan i brz pregled u sve ono što nas zani-
ma vezano uz neku temu, autora i sl. Scopus se jedini pozabavio
problemom jednoznaène identifikacije autora te izgradio bazu
podataka virtualnih identiteta – autora koji omoguæavaju jed-
noznaèno pridruÞivanje radova odreðenom autoru. Scopus gradi i
normativnu datoteku èasopisa koje pokriva, što æe takoðer zna-
èajno unaprijediti toènost i kvalitetu pretraÞivanja. Scopus je prvi
ponudio pregledan tablièni prikaz citiranosti pojedinog autora ili
teme u definiranom rasponu godina. Još je jedna revolucionarna
novost kod Scopusa, moÞda nedovoljno zamijeæena, a to je Feed-
back tipka koja osigurava komunikaciju autora, bibliotekara i
struènjaka unutar Scopusovog tima. Tako autor ima po prvi put
moguænost javiti pogrešku vezanu uz svoj rad, virtualni identitet u
Scopusu ili nešto drugo.
Velik Scopusov adut jest njegova usmjerenost korisniku i njegovim
potrebama èemu je prilikom dvogodišnjeg razvoja posveæivana
posebna pozornost. Izraðen je u suradnji s preko 300 istraÞivaèa i
bibliotekara iz 21 ustanove diljem svijeta, meðu kojima su i Ox-
ford University, University of Pittsbourgh, National University of
Singapore i mnoge druge svjetski poznate ustanove, što je ne-
sumnjivo jedan od razloga dobivanja tako dobro razraðenog i kva-
litetnog proizvoda.
Scopusu se moÞe pristupiti preko stranica Centra za online baze
podataka (http://www.online-baze.hr), a pravo pristupa je reguli-
rano putem validacije IP-adresa te stoga nije potrebno korisnièko
ime i zaporka.
NajbrÞi uvid u publicistiku pojedinog
znanstvenog podruèja
Scopus posjeduje vlastito suèelje za pretraÞivanje koje nudi tri ra-
zine pretraÞivanja: osnovno, autorsko i napredno pretraÞivanje
(Slika 1).
Rezultati pretraÞivanja Scopusa organizirani su u tri kategorije:
a) rezultati iz Scopusa – rezultati pronaðeni u recenziranim èaso-
pisima;
b) rezultati s Weba – rezultati koje je Scirus pronašao na Internetu,
a za koje je odluèio da su znanstvene i vjerodostojne i kao takve
korisne za znanstvenike;
c) patenti.
Kod prikaza rezultata pretraÞivanja vrlo je korisna tablica za ogra-
nièavanje rezultata koja omoguæuje brzi uvid i ogranièavanje re-
zultata s obzirom na èasopis/izvornik u kojem su odreðeni radovi
objavljeni, autore, godinu objavljivanja, vrstu dokumenata i znan-
stveno podruèje koje odreðeni radovi pokrivaju (Slika 2).
Tablica za ogranièavanje rezultata pretraÞivanja je vrlo korisna iz
više razloga. Kao prvo, ona omoguæuje korisniku vrlo jednostavno
suÞavanje rezultata pretraÞivanja po odreðenim kriterijima (npr.,
korisnika zanimaju samo znanstveni èlanci koji govore o temi
“drug synthesis”, a objavljeni su 2006. godine). No još je veæa
prednost te tablice za ogranièavanje rezultata što ona omoguæuje
korisniku vrlo jednostavan uvid u znanstvenu literaturu koja se
bavi odreðenom tematikom, daje mu pregled najproduktivnijih
autora koji su se time bavili, jednostavan uvid u aktualnost tema-
tike, kao i uvid u to koja vrsta radova prednjaèi u toj tematici te
koja se sve znanstvena polja zanimaju za dotiènu temu (Slika 3).
Razlièiti naèini uvida u citiranost
Scopus svojim korisnicima omoguæuje uvid u razlièite vrste citira-
nosti: citiranost pojedinog autora, znanstvenog podruèja, èasopi-
sa/izvornika, radova objavljenih u odreðenoj godini, odreðene
vrste radova i sve druge kombinacije koje korisnika mogu zanima-
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najzanimljivije vrste citiranosti.
a) Citiranost autora
U Scopusu je pretraÞivanje po autoru moguæe provesti izravno iz
osnovnog pretraÞivanja odabirom opcije pretraÞivanja samo polja
autora, no omoguæeno je i posebno prilagoðeno pretraÞivanje na-
mijenjeno samo pretraÞivanju po autoru (Author Search), kod
kojega je Scopus donio neke novitete na trÞište. Tako provedeno
pretraÞivanje po autoru sastoji se od 2 koraka: upisivanja prezime-
na i inicijala imena traÞenog autora u polje za pretraÞivanje i oda-
bira odgovarajuæih virtualnih identiteta koje baza ponudi nakon
što obradi upit (Slika4i5 ) .
Jedan virtualni identitet se sastoji od jedinstvenog identifikacijskog
broja autora (ID), imena i prezimena, ostalih varijanti imena i pre-
zimena kojima se dotièni autor sluÞio prilikom objavljivanja svojih
radova, institucije na kojoj radi, broja radova obraðenih u Sco-
pusu,brojaradovapronaðenihnawebuputemScirusa,brojacita-
ta njegovih radova, broja koautora i znanstvenog/ih podruèja iz
kojih dotièni autor objavljuje svoje radove. Scopus virtualne iden-
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Slika 1 – Scopusovo osnovno suèelje za pretraÞivanje
Slika 2 – Organizacija dobivenih rezultata pretraÞivanja – tablica za ogranièavanje rezultata pretraÞivanja
po odreðenim kriterijima za provedeno pretraÞivanje po pojmu “drug synthesis”titete odreðuje ponajprije na temelju podataka o adresi, znanstve-
nog podruèja unutar kojega pojedini autor djeluje, koautora s
kojima objavljuje svoje radove te samocitata.
Kod virtualnih identiteta je vaÞno spomenuti da jedan autor moÞe
imati više virtualnih identiteta, što je posljedica toga što je u svojoj
znanstvenoj karijeri objavljivao radove iz više znanstvenih po-
druèja ili je radio u razlièitim ustanovama pa je baza za te radove
kreiraladrugivirtualniidentitet.NoScopusjeupravoiztograzloga
omoguæio svojim korisnicima i autorima radova moguænost da
predloÞe administratorima baze spajanje više virtualnih identiteta
u jedan, naravno, ukoliko je rijeè o istom autoru (Feedback).
Virtualni identitet autora takoðer sadrÞi i polje “Cited by” u kojem
brojka oznaèuje broj citata koje je autor dobio i poveznica je na
sve bibliografske zapise radova koji su citirali dotiènog autora, a
poveznica “Citation tracker” vodi na još jednu veliku novost koju
je Scopus uveo – tablicu citata koja za pojedini rad/radove po go-
dinama ispiše broj dobivenih citata, a svaki od tih brojeva vodi na
popis bibliografskih zapisa radova koji su dotièni rad/radove citi-
rali.
Scopus takoðer donosi još jednu vrlo korisnu moguænost, a to je
iskljuèivanje samocitata iz ukupnog broja citata za radove pojedi-
nih autora.
b) Citiranost podruèja
JednakosetakokaoizacitiranostautoramoÞedobitiitablicacita-
ta za odreðeno znanstveno podruèje. Dovoljno je provesti pred-
metno pretraÞivanje o nekoj temi, oznaèiti sve ili dio dokumenata
i zatraÞiti tablicu citata.
Isti je postupak dobivanja citatne analize i za druge kombinacije
(npr., citiranost odreðenog èasopisa/izvornika, radova objavljenih
uodreðenojgodini,odreðenevrsteradovaisl.)–sveštojepotreb-
no jest prethodno provesti odgovarajuæe pretraÞivanje i zatraÞiti
citatnu analizu dobivenih rezultata.
Scopus takoðer podrÞava i pretraÞivanje po citatima i to u sklopu
naprednog pretraÞivanja uz upotrebu koda REFAUTH() i takvim je
pretraÞivanjem moguæe dobiti veæu brojku citiranosti pojedinog
autorajeronokaorezultatpretraÞivanjaprikaÞeicitateizèasopisa
koji nisu ukljuèeni u Scopus, pa ih pretraÞivanje provedeno preko
autorskog pretraÞivanja ne uzima u obzir kod citatne analize.
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Slika 3 – Tablica za ogranièavanje rezultata pretraÞivanja dobivenih za upit “drug synthesis”
Slika 4 – Prvi korak pretraÞivanja po autoru (Author Search) – upisivanje imena traÞenog autoraIz naših knjiÞnica, Kem. Ind. 56 (2) 64–68 (2007) 67
Slika 6 – Sastavni podaci koje sadrÞi jedan virtualni identitet
Slika 5 – Drugi korak pretraÞivanja po autoru – odabiranje postavljenom upitu odgovarajuæih virtualnih identitetaOstale moguænosti
Scopusomoguæujeiispis,pohranuislanjeodabranihrezulatapre-
traÞivanja elektronièkom poštom, kao i stvaranje osobnog popisa
odabranih rezultata (Add to list). Za dodatne moguænosti potreb-
no je registrirati se unutar Scopusa, èime se dobivaju još neke po-
godnosti kod pretraÞivanja, kao što su pohranjivanje strategije
pretraÞivanja i dobivenih rezultata, obavještavanje o promjenama
od interesa u Scopusu (promjene u citiranosti, pojavljivanje novih
radova od interesa) i sl. Iako je Scopus bibliografska i citatna baza
podataka, on ipak svojim korisnicima pruÞa i moguænost pristupa
cjelovitom tekstu rada i to preko izdavaèevih stranica jednostav-
nimklikomnapoveznicuispodbibliografskogzapisarada(Viewat
Publisher).
Zakljuèak
MoÞe se zaljuèiti da je Scopus vrlo korisna bibliografska i citatna
baza podataka s mnoštvom naprednih moguænosti. Svojim jedno-
stavnim i intuitivnim suèeljem za pretraÞivanje pristupaèna je i ko-
risnicima koji nemaju previše iskustva s pretraÞivanjima baza po-
dataka, a istodobno nudi i vrlo napredne moguænosti koje æe
zadovoljiti i najzahtjevnije korisnike. Neke od takvih naprednih
moguænosti koje su u ovome èlanku spomenute su novosti kod or-
ganizacije rezultata, tablica za ogranièavanje pretraÞivanja, uvo-
ðenje virtualnog identiteta autora, tablica citata, moguænosti is-
kljuèivanja samocitata od ukupnog broja citata izabranog autora,
pristup cjelovitom tekstu rada preko izdavaèevih stranica i sl.
Mnoge druge moguænosti koje Scopus pruÞa nisu ovdje ni spome-
nute. Zbog svega navedenoga je Scopus danas nezaobilazan se-
kundarni izvor informacija koji svojom sveobuhvatnošæu odlièno
pokriva i znanstveno podruèje kemije pa je stoga i vrlo korisno po-
magalo kemièarima u njihovim znanstvenim istraÞivanjima.
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Slika 7 – Primjer tablice citata (rezultati su sortirani po broju citata od najveæeg ka manjem)
i moguænost iskljuèivanja samocitata iz ukupnog broja citata koje je pojedini autor dobio